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ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА» 
СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
И ПОЛУЧИЛ ГРАНТ
С прошлого года издается региональный академический журнал «Обра­
зование и наука. Известия Уральского научно-образовательного центра Рос­
сийской академии образования». В своей программной политике редакционная 
коллегия объявила, что журнал будет ориентироваться на тот круг читателей, 
которые интересуются общими и профессиональными проблемами совер­
шенствования системы российского образования. Уже в этом году редакция 
приняла участие в дополнительном конкурсе Российского гуманитарного науч­
ного фонда по проектам развития материально-технической базы гуманитар­
ных научных журналов и стала одним из победителей, получив грант, который 
поможет улучшить содержание журнала и его полиграфическое оформление.
Редакция стремится объединить вокруг журнала тех, кому небезразличны 
проблемы воспитания духовно целостного человека и будущее республик и 
областей Урала, и России в целом. Именно по этой причине в журнале обсуж­
даются проблемы становления личности и духовности как творческой основы 
переустройства жизни, стратегического ресурса российских реформ; проблемы 
преемственности начального, среднего и высшего профессионального образо­
вания, нравственности и воспитания, труда и патриотизма, экономики и права, 
экологии и здоровья, современной отечественной и мировой кульгуры и мно­
гие другие.
Исходя из этого, в журнале представлены рубрики «Общие проблемы 
образования», «Теоретические исследования», «Профессионально-педагогичес­
кое образование», «Социальная педагогика», «Социология образования», «Пси­
хологические исследования», «Педагогическая практика», «История педагоги­
ческой теории и практики», «Зарубежный опыт» и т. д.
По мнению редакции, это издание необходимо иметь не только педаго­
гическим коллективам, но и каждому преподавателю, научному и практическо­
му работнику сферы профессионального образования России. Сейчас продол­
жается подписка на 2001 год. Также есть возможность подписаться и на
2000 год. Стоимость годовой подписки на 2000 г. — 300 рублей (4 номера), на
2001 г. - 540 рублей (6 номеров).
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Наш адрес: почтовый: 620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
д. 11, редакция журнала «Образование и наука».
Мы надеемся, что сотрудники нашего университета станут постоянными 
авторами и читателями журнала «Образование и наука».
. Ьобовъ Ситникова, 
главный редактор журнала «Образование и наука»
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